









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1254 虚堂智愚墨跡 楮 切断された繊維，分岐した繊維あ　25
り，澱粉の塗布（？）
26
素材としての和紙に関する基礎的研究
年　代
?
料 紙　　原　料
?
徴 文　献
平安中頃 大慈恩寺三蔵法師伝
　本紙
　表紙
　
雁
???切断面なし，柔細胞少ない
切断面あり，フィブリル化，藍染の
楮繊維あり，麻の結束繊維あり，雲
母，古紙の漉返しの可能性あり
25
平安末期 箔散料紙墨書法華経
　本文用紙
表紙
見返し用紙
見返し裏打紙
見返し裏打紙
楮・雁?
雁皮・?
雁皮・
僅かに?
雁皮・?
雁皮・?
切断された繊維，フィブリル化
切断された繊維，雁皮の繊維はフィ
ブリル化
切断された繊維，雁皮の繊維はフィ
ブリル化
切断された繊維，フィブリル化
切断された繊維，雁皮の繊維はフィ
ブリル化
25
平安末期　　江ノ上遺跡埋蔵経巻
　　　　　　（フトン綿状）
?
切断された繊維，繊維は損傷うけて　25
いる
ユ2世紀？　　紙本墨書法華経残巻
　　　　　　（フトン綿状）
大麻？ 60
鎌倉初期　　色定法師一筆一切経
?
切断された繊維，柔細胞多い，フィ　25
ブリル化
鎌倉初期　　金剛寿命院陀羅尼経　　白麻紙　楮 切断された繊維，フィブリルの発生　21
した繊維あり
鎌倉 三十六歌仙切
　小大君
?
切断された繊維，フィブリルの発生　25
した繊維あり
鎌倉 法華経（紺紙金泥経）　紺紙　　楮 切断された繊維，藍の付着，少しフ　21
イブリルの発生した繊維あり
??
色定法師一筆一切経 切断面少ない，柔細胞多い 25
（注）＊1大川氏からの情報：苧麻の他に少量のガンピも含まれている。
　　＊2　日本印刷学会西部支部の調査（61）では，植物繊維の識別は極めて困難とした上で，
　　　どが併せ用いられていたとしている。
広義の麻紙以外にも楮紙な
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Basic　Study　on　Wα∫万（Japanese　Paper）Material
SONODA　Naoko
　　Wαs万was　at丘rst　produced　by　the　zα勿θ斑万method，　and　the丘bers　of　the　raw
material　had　been　cut　short　and　pounded　in　a　mortar．　Cutting　the丘bers　short　and
producing　a丘brillation　made　the丘bers　pliant　and　cohesive．　Nowadays　however　wαs万
is　mostly　produced　by　theηα8α5万渕函method，　and　the　characteristic　features　of　the
raw　material　are　retained　as　far　as　possible．　As　a　preliminary　study　to丘nd　out　a
general　and　objective　standard　to　characterize　di∬erent　papers，　the　writer　has　here
compiled　photographic　data　showing　the　standard　characteristics　of　paper－making丘bers．
Samples　of五bers　were　taken　not　only　from　papers　for　which　the　special　features　of
the　raw　material　had　l）een　respected（paper　mulberry，　mulberry，　gη解が，励zsμ〃2α拓，
bamboo，　rice　straw），　but　also　from　papers　for　which　the　raw　material　had　been　treated
according　to　the　ancient　zα沈θ湖腕method（hemp，　ramie，　paper　mulberry，　mulberry，
田ηz〆，んμr口）．We　examined　if　the　characteristics　of　the　original　material　remained
or　not　after　the丘bers　had　been　cut　and　pounded．　Fibers　were　observed　using　a　polar－
izing　microscope，　under　one　nicol　and　crossed　nicols．　Observations　were　also　made　after
the丘bers　had　been　dyed．　We　also　studied　how　far　the　characteristic　features　of　these
fibers　can　be　recognized　from　the　surface　observation　of　the　paper，　without　taking
samples　of丘ber．　As　part　of　the　consideration　of　methods　that　do　not　involve　sampling，
astudy　was　made　of　the　possibilities　and　limitations　of　an　instant　image　proof　paper
with　regard　to　the　recording　of　the　paper　characteristics（thickness　uniformity，　presence
of　laid　lines　or　chain　lines　and　their　spacing，　distribution　of　the丘bers，　etc）．
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写真3．コウゾPaper　mulberry：（a）単ニコル×20　（b｝単ニコル×50
　　　　　　　　　　　　　〔c｝直交ニコル×50　1d嘩ニコル、染色後×50
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写真4．クワMulberry：（a）単ニコル×20（b）単ニコル×50（c）直交ニコル×50
　　　　クワMulberry，°SR55：（e）単ニコル×20　（f）単ニコル×50
　　　　　　　　　　　　　　　　（g）直交ニコル×50　（h）単ニコル、染色後×50
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写真5．ガンピGα〃2ρ～：（a）単ニコル×20（b）単ニコル×50〔c）直交ニコル×50（d）単ニコル、染色後×50
　　　　ガンビ　Gα〃ψ～，°SR47：（e）単ニコル×20　　（f）単ニコル×50
　　　　　　　　　　　　　（g／直交ニコル×50　（h｝単ニコル、染色後×50
写真6．ミツマタMi祉輪れ
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C
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ら題薗／
（a）単ニコル×20　　（b）単ニコル×50
（c）直交ニコル×50　（d）単ニコル、染色後×50
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写真7．クララκ批α期　（a）単ニコル×20（b）単ニコル×50　（c）直交ニコル×50（d）単ニコル、染色後×50
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写真8．竹Bamboo　（a）単ニコル×20（b）単ニコル×50（c）直交ニコル×50（d）単ニコル、染色後×50
写真9．稲わらRice　straw（a）単ニコル×20
（c）直交ニコル×50
C
（b）単ニコル×50
（d）単ニコル、染色後×50
b
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　写真10．（a）ガンピGα〃ψ‘と（b）ミツマタ
　　　膨張、×50
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M励解α彪の繊維の17．5％NaOH（カセイソーダ）溶液による
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写真11．紙表面の顕微鏡写真、×100（a）アサHemp°SR38（b）カラムシ（マオ）Ramie°SR11
　　　（c）カラムシ（マオ）Ramie°SR39　（d）カラムシ（マオ）Ramie°SR82　（e）コウゾPaper　mulberry
　　　（f）コウゾPaper　mulberry°SR40
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